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KATA PENGANTAR 
  
Assalamu’alaikum W.W.  
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena limpahan rahmat 
dan hidayah-Nya laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Periode LXII tahun 
2018/2019 ini dapat terselesaikan dengan lancar.  
Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata sebagai 
salah satu mata kuliah yang bersifat Intrakurikuler di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
Dalam penyusunan laporan ini kami mendapatkan banyak sekali pengalaman, pengarahan 
dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 
terimakasih kepada :  
a. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta 
b. Bapak Drs. H.Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Yogyakarta  
c. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
d. Ibu Dra. Tyasning Handayani Shanti selaku pimpinan kecamatan Mergangsan  
e. Bapak Dr. Widodo, M.Si., Ph.D selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat 
(LPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Bapak Drs.Purwadi, M.Si.,Ph.D selaku 
Kepala Kuliah Kerja Nyata, beserta Tim Task Force KKN  
f. Drs. Sukemi selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah, dan Bapak Sugeng Sugiarto 
selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah Prawirotaman. 
g. Bapak Komaru Ma’arif , S.E selaku kepala Kelurahan Brontokusuman 
h. Bapak Ivan Yunanto selaku ketua RW 08 Prawirotaman, Bapak Supriatman selaku 
ketua RT 33, Bapak Danang Yulihantolo  selaku ketua RT 34, Bapak Sugeng Sugiarto 
selaku Ketua RT 35 yang telah memberikan izin dan kesempatan pula kepada 
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan untuk melaksanakan 
pengabdian di daerah sekitar RW 08 dan RW 09 Prawirotaman. 
i. Ibu Hj. Megawati ,S.H,.M.Hum selaku dosen pembimbing lapangan Universitas 
Ahmad Dahlan yang telah memberikan pengarahan serta penjelasan kepada kami 
(mahasiswa Kuliah Kerja Nyata) mengenai tugas dan kewajibannya selama mengabdi 
kepada masyarakat maupun dalam penyususnan laporan ini. 
j. Bapak Yusron selaku ketua Takmir Masjid Prawirotaman yang telah memberikan izin 
dan kesempatan untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata kepada kami. 
k. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan 
bantuan kepada kami dalam penyusunan laporan ini.  
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